



























Implementation Report of the Two Projects on the Basis of the Framework Agreement 
to Nagano Prefecture and Atomi University has Concluded
── Project to Propose a New Tourism Strategy for the Otaki Village and Internship in Pension Village 































































































































































区　　分 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年
世帯数（世帯） 744 681 762 581 536 517 826 874 443 501 498 427 414
人口（人） 4,283 3,270 3,862 2,556 2,266 2,037 1,768 1,708 1,239 1,232 1,205 1,097 965
男性 2,716 1,890 2,419 1,463 1,352 1,187 999 1,015 586 621 598 513 445
女性 1,567 1,380 1,443 1,093 914 850 769 693 653 611 607 584 520
65歳以上人口（人） ─ ─ ─ ─ ─ ─ 183 194 223 276 319 351 340
高齢化率（％） ─ ─ ─ ─ ─ ─ 10.4 11.4 18.0 22.4 26.5 32.0 34.4
第１次産業就業者数（人） ─ ─ ─ ─ ─ ─ 509 312 199 136 80 89 56
第２次産業就業者数（人） ─ ─ ─ ─ ─ ─ 193 436 121 118 116 72 76



























































































































































































































































































































































































































（１泊） ６人全員で同じペンションAへ宿泊 A ①夕
２日目
AM ・全体学習（歴史、自然）座学 A ②朝
PM ・２人ずつ×３ペンションに分かれ仕事体験① B ③昼






（３泊） 仕事体験①のペンションへ宿泊 B ⑦夕
４日目
AM ・仕事体験①実施 B ⑧朝
PM ・ペンションを移動し仕事体験②実施 C ⑨昼






（５泊） 仕事体験②のペンションへ宿泊 C ⑬夕
６日目
AM ・仕事体験②実施 C ⑭朝
PM ・全員で須坂市内を見学、農業体験など A ⑮昼
（６泊） ６人全員で同じペンションへA宿泊 A ⑯夕
７日目 AM
・意見交換会等
　（１班は９月13日に峰の原スキー場にて開催された自然観察会に参加）
・終了、昼食
A ⑰朝⑱昼
─ 137 ─
長野県と本学の包括協定に基づく２プロジェクト実施報告
営者の元に後継者が現れず、近い将来にはペンション村そのものが消滅することも懸念される現況をどのように打開
するべきなのか。あるいは打開しないという選択肢を取るべきなのか。いずれにしても、ペンション経営をしながら
リゾートで暮らすことをライフスタイルそのものとして目的視する経営者の価値観と消費行動としてペンションライ
フを捉えるマーケット・ニーズとの間でどのような折り合いがつけられるのか。そうしたことを考えるきっかけを与
えてくれたという意味でも、学生たちのプレゼンテーションには大きな意義があったと思う。参考までに、以下に学
生たちがプレゼンテーションで使用したパワーポイントを掲載した。
写真提供：須坂市役所
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長野県と本学の包括協定に基づく２プロジェクト実施報告
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